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kor- és jellem rajz dalokkal 4szakaszban. írták Fels Roderich ésSchmitzer Alajos, magyarszinre alkalmazta Lászi V.
(Rendező: fígyüd.)
§
f szakasz. l ® 4 t ,  vagy Az ig a z i  z s i d ó k ,  
íjeer Dávid — —  — Zöldy.
Hendel, anyja — __ — Foitényiné,
Linkelés Schmüle, szolgája — — Vizva'ri.
•Spfirer, rendőrbizlos — — — Foltényi.
Arnold — . ■— — - Mándoky.
Rendőrök. — Történik Pesten.
H. szakasz 2-ik kép: 1 8 4 9 , vagy A% e iü án czlp á lt zsidók. 
Dávid — — — . Zöl dy.
Pinkelesi Soma — — —  Vízvári.
Arnold, honvédtiszt — — — Mándoki.
líohn — — Sándori,
Honvédek. — Történik Budán a vár ostroma alatt.
Hl. szakasz. 3-ik kép : 1 8 6 6 , vagy A  divatos zsidók
Dávid - -  —
Leonóra, neje —
Báró Pinkelesi Soma — 

























IV. szakasz, 4-ik kép: !£ * < > , vagy \  j ö v e n d ő b e l i  z s i d ó k .
Dorottya asszony — —
Molnár ur — —.
Verebélyi — . —
Pisluka, fia — —.
Báró Pinkelesi Sámuel —
Jean (Spürer) — —
Arnold, Beer Dávid fia —
Anna, ennek menyasszonya —











5-ik kép : S ö t é t s é g b ő l  r i l á g o s s á g !
Dávid.   ~
Arnold, fia
Anna, ennek neje —
Báró Pinkelesi —
Jean —  —







Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál déle. 9-tfll—12-ig, délu. 3-túl— 5-ig, este a pénztárnál.
J i C t i J Ú m t S  íAlsó és közép páholy e t  frt. 5 0  kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 
50 kr .  Táinfásszék 90kr. Földszinti zárlszék 50kr. Emeleti zárlszék kr. Földszinti bemenet kr.
K a r z a t  30 kr. Garnizon örniesiertöl lefelé 30kr.  Gyermekjegy kr._______
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Debrecxen 1870 . HyomatoU a város könyvnyomdájában, (Bgm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
